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лов, возможность существования за счет полной или частичной самоокупаемо­
сти).
Подчеркнем, что центр развития творчества позволит каждому студенту не 
только реализовывать свои потенциальные возможности путем активного участия 
в работе тех или иных отделов центра, но и подготовиться к осуществлению дея­
тельности по развитию творческого потенциала учащихся.
Л.Н. Сурина
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 
ФИНАНСОВОГО БЛОКА
В духе времени многие вузы включили в учебные планы по разным специ­
альностям («Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент», «Финан­
сы», «Антикризисное управление») такие дисциплины финансового блока, как 
инвестиционный менеджмент, управление риском, антикризисное управление, 
финансовая математика и некоторые другие. По сути, все они являются состав­
ными элементами одной крупной дисциплины «Финансовый менеджмент». Дроб­
ление этой финансовой дисциплины ставит две проблемы:
1) логической последовательности расположения дисциплин, исходя из сет­
ки часов учебного плана и необходимости одновременного изучения дисциплин 
других блоков;
2) исключения дублирования.
С нашей точки зрения, последовательность изучения дисциплин может быть 
следующей:
1. Финансы, денежное обращение и кредит.
2. Финансовый менеджмент, включая следующие разделы:
• система управления финансами на предприятии;
• финансовая политика предприятия;
• цена и структура капитала;
• дивидендная политика;
• бюджетирование на предприятии.
3. Финансово-экономический анализ, куда входят:
• финансовая отчетность;
• методы и приемы финансового анализа;
• анализ финансового состояния, а также другие разделы, касающиеся 
экономического анализа.
4. Финансовая математика, включая:
• основные понятия финансовой математики;
• декурсивные и антисипативные процентные ставки;
• аннуитеты;
• учет инфляционного обесценения денег.
5. Инвестиционный менеджмент, в частности:
• теория инвестиционного менеджмента;
• критерии и методы оценки инвестиций;
• принятие инвестиционных решений.
6. Управление риском, а именно:
• неопределенность и риск в предпринимательстве;
• методы оценки неопределенности и риска;
• способы снижения риска.
7. Антикризисное управление, состоящее из следующих разделов:
• кризисное состояние производственной системы;
• правовые основы антикризисного управления;
• прогнозирование вероятности банкротства;
• способы обеспечения безубыточности предприятий;
• управление оборотным капиталом.
Предлагаемая нами последовательность и структура изучения дисциплин 
финансового блока позволит студентам более глубоко и целенаправленно изучить 
и использовать в дальнейшей практической работе методы и приемы финансового 
менеджмента, а также осуществлять мероприятия, направленные на своевремен­
ное предотвращение кризисных явлений и оздоровление экономики предприятий.
A.A. Толстых
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В условиях экономической и политической стабильности социальный заказ 
общества системе образования меняется относительно медленно. Однако в по­
следние десятилетия даже в устойчивых и благополучных странах Запада дина­
мизм научно-технических и экономических процессов привел к усилению адапта­
ционных процессов как в обществе в целом, так и в сфере образования в частно­
сти.
